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01. EL ANTECEDENTE
El doble sistema del terreno de China
China tiene una doble sistema del terreno en termino del derecho de la propiedad, que divide a los terrenos a dos categorías. La primera categoría, son los terrenos ur-
banos, que pertenecen del estado, y la  segunda categoría, son los terrenos rurales, que pertenecen de las colectividades agrícolas, Y dentro de esta categoría, a parte de 
una pequeña porcentaje del terreno se puede usar para construir sus propias casas, los terrenos son exclusivamente para actividades agrícolas o la necesidad esencial 
de los aldanos, además no se pueden transimitir al mercado de los terrenos urbanos, salvo que el ayuntamiento local les expropian.
El surgimiento de los pueblos urbanos
En los últimos trenta años, hemos tenido un rápido desarrollo urbano, las areas urbanas han extendido a los terrenos rurales, y durante este proceso, los ayuntamien-
tos locales expropiaron los terrenos agrócilas de los aldeanos, entonces la ciudad rodeó las areas construidas de los pueblos. Por la desigualdad del doble sistema del 
terreno, los campesinos consideran este proceso como la única oportunidad de conseguir capital por los recursos de los terrenos que tienen en mano, por este motivo, 
construyeron edificios con máxima densidad que puedan en los terrenos que les quedan para la próxima expropiación. Como consecuencia, los pueblos con alta den-
sidad han crecido por el centro de las ciudades en China.
Soluciones actuales de reformar los pueblos urbanos
Actualmente, los proyectos de reformar los pueblos urbanos se hacen por una promotora seleccionada del ayuntamiento local después de haber tenido un acuerdo de 
expropiación entre ella y toda la colectividad agricola del pueblo. Como la expropiación está patrocinado por la promotora seleccionada, por este motivo, lo que quiere es 
sacar la máxima capacidad del terreno para producir apartamentos modernos, y se lo venden en el mercado antes de haber terminado la construcción para que pueda 
empezar el siguiente proyecto en el mismo tiempo. 
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El año 1979 cuando el gobierno central decidió conceder a la ciudad el rango de prefectura. En 1980 se la reconoció oficialmente como una “zona económica especial”, la primera 
que se concedía en toda la República Popular. La declaración de zona económica especial, unida al bajo precio del suelo y de la mano de obra, provocó que gran número de em-
presas de Hong Kong se trasladaran a Shenzhen, con el consiguiente auge económico y urbanístico para la ciudad. En pocos años, Shenzhen pasó de ser un pueblo de pescadores 
a una gran metrópoli y uno de los principales centros de producción del país, de hecho es una de las ciudades de más rápido crecimiento del mundo.
Situación y desarrollo de Shenzhen
Shenzhen es una ciudad relativamente pequeña en termino de la área, ya que en el principio el planeamiento era construir una ciudad para 2 milliones de habitantes. En el año 
1993, 14 años después de la fundación de esta ciudad, la población superó 2 millionescuenta, desde entonces, la ciudad empezó a ganar suelo desde el mar. Hasta  el 2019, La 
ciudad de Shenzhen cuenta con una área total de 2000 km², y actualmente tiene 12,5 millones de habitantes que viven en una area urbana construida aproximada de 900 km². De-
scontando los terrenos de reserva para la naturaleza, los canales de agua, la ciudad ya casi no tiene terreno disponible, pero actualmente la población de la ciudad un crecimiento 
de población de 4,2%. Por falta del terreno, se ha generado un mercado de immobiliario extra activo, como consequencia, el coste de la vivienda es muy elevado y se ha convertido 
el problema más grave de la ciudad.
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03. EMPLAZAMIENTO
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04. PUEBLO DE YINRENSHI
EMPLAZAMIENTO 1/3000 DEL PUEBLO URBANO YINRENSHI





Situación actual del pueblo Yinrenshi
Yingrenshi es uno de los típicos pueblos con una es-
tructura muy ordenada con parcela de 12m x 12m, 
los residentes originales del pueblo se han puesto 
un auerdo de distribuir las parcelas entre ellos, y 
como el pueblo es una propiedad colectiva de todos 
los residentes, la normativa de edificación de la ci-
udad no a intervenido a la edificación de ello, se ha 
generado una comunidad con una alta atonomía en 
termino de administración urbana. La edificabilidad 
de cada parcela casi no tiene límite, los residentes 
originales construyó las viviendas según sus propi-
as condiciones económicas.
El pueblo tiene un superficie total aproximadamente 
de 86,000 m², con 281 edificios se aloja una po-
blación de 25,167, y solamente1,1% de la habit-
antes son residentes locales, los trabajadores mi-
grantes se alojan aquí por el bajo coste del alquiler, 
tanto por los locales como por las viviendas. Para 
dar una comparación, el alquiler de un apartamento 
tipo studio de 20-35 m² dentro de este pueblo está 
por 100€. Pero el alquiler de un mismo apartamento 
en una vivienda moderna alrededor de esta zona 
puede llegar fácilmente a 300-350€, que es el mis-
mo precio del alquiler de una vivienda familiar de 
este pueblo.
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05. EL ORIGEN DEL PLANEAMIENTO
sistema de well field planta de la Capital de la dinastia Tang 
Vista aerea de YinrenshiPlanta general del pueblo Yongan
El sistema de Well Field
El sistema de Well Field era una manera tradicional para redistribuir los terrenos agricolas durante el siglo nueve. En una manera de redistribuir 
los terrenos a formas cuadradas de 100 acres, entre ellos se genera unas piezas como terrenos comunitarios, y el reste se distribuyen entre los 
aldeanos según la norma de la colectividad. 
La influencia en el planeamiento de las ciudades viejas 
El sistema de Well Field tuvo una gran influencia en el planeamiento de las ciudades antiguas de China, el caso más famoso era la Capital de la 
dinastía de Tang, donde la parte central superior se construye el palacio real, y en las dos rectangulos de los dos lados del medio se construyen 
mercados como espacios púbico, el resto son parcelas de viviendas y comercios. Esta manera de construir ciudades se aplicó en varias ciu-
dades viejas, como la de Pekín.
El planeamiento de los pueblos 
El mismo sistema se ha influido al planeamiento de los pueblos de China, según la documento del master plan de los pueblos de la región de 
Kaipin (una región cultural de la provincia de Guangdong) del 1909. Una parte selecionada del terreno del pueblo queda como espacio colectivo 
para construir edificios religiosos, y el resto del terreno del pueblo se ha redistribuido por cuadrado de 10m x 10m como parcelas, y una distan-
cia de 2.1 m en las pasajes entre cada parcela. Y la manera de distribuir las parcela es más o menos accionarial, la cantidad de parcelas se 
consigue dependiendo de la contribución que ha importado cada residente del pueblo durante la fundación del pueblo, no puede unir parcelas 
para tener una parcela más grandes, en esta manera, se consigue una planta razonal y organizada.
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06. ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN 
El caso de los pueblos en Shenzhen
Durante la primera mitad del siglo XX, los pueblos se 
planeaban bajo la misma normativa que aplicaba en 
la disnastía Qing hasta la fundación de la república 
popular de China, desde entonces, aplicó el nuevo 
doble sistema del terreno, los terrenos urbanos se 
gestionan por la administración de la ciudad y los ru-
rales se gestionan por la colectividad rural, ya que se 
considera como propiedad colectiva de los aldeanos. 
Aunque ya no se aplicaba la normativa, sino todas 
las decisiones se deciden por la colectividad, el plan-
eamiento de well field se quedó en los pueblos como 
una manera tradicional. Por este razón, los pueblos 
siguen construyendo en la forma reticular, en el mis-
mo tiempo, han ampliado el ancho de las calles prin-
cipales por la seguridad del fuego. 
El proceso de la construcción
1. Propuesta de la máxima rentimiento por el contratista según el superficie del solar;
2. Preparación del listado de los materiales y negociación de la cantidad entre el contratista y el propietario; 
3. Negociación de la remuneración del contratista y del equipo de la construcción;
4. Preparación del presupuesto de la obra por parte del propietario y mandar la pedida de los materiales según las fases;
5. Empieza la construcción (dura 8 meses para un edificio de 6 plants con 110 m² cada planta);
El coste y la rentabilidad
El coste de la construcción por este método puede llegar a 100€/m² en el 2007, es 3 años después de cuando empezó la con-
strucción en masa de viviendas en China. (actualmente el precio a subido por 155€/m² ), mientras por la cantidad de las viviendas 
que se alquilan, se consigue una rentabilidad de 33%, es deicr se recupera el importe de la inversión en tan solo 3 años una vez 
acaba la construcción. 
Por estos factores económicos (alta rentabiliadad y alta compensación por despropiación), los residientes del pueblo intenaron 
de pedir hipotéca o prestamo para construir máxima cantidad de eidificios posibles para conseguir ingresos en el futuro, el cre-
cimiento de pueblos urbanos llegó al máximo en el 2008, y dejó de crecer por la nueva normativa de compensación para  las 
construcciones en pueblo urbanos en el 2012. 
Materiales constructivos necesarios para un edificio Muros de ladrillo Matriales de instalación Todas las instalaciones
Planos standard del contratista Axonometría standard del edificio Axonometría standard de la vivienda
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07. PROBLEMAS Y CONCLUSIONES
Problemas actuales
1. Insuficiente iluminación natural tanto en la calle como dentro de las viviendas;
2. Problemas hingiénicos por mala organización de los espacios húmedos tanto por la fachada como dentro de las viviendas; 
3. Pelígro de accidentes por la visibilidad de las instalaciones eléctricas;
4. Bajo flexibilidad del uso tanto del edificio como del espacio público;
Conclusión
Cogemos la normativa actual del planeamiento y diseño de 
las areas residenciales urbanas de China como referencia, 
ya que no existe normativa para la construcción del pueblo, 
según el mapa de las áreas climáticas de China, Shen-
zhen está situado en la zona VI, y según la tabla 4.0.2, en 
dicho condición, se puede construir viviendas con máxima 
alturas de 80 metros.
Posible solución para la reforma
Demolición de ciertos edificios para y construir en un su-
perficie relativamente mejor de altura que proporciona 
viviendas de diferentes variedades para ofrecer alojamien-
tos tantos a los residentes temporales del pueblo, como 
para el futuro crecimiento de la populación, en el mismo 
tiempo, diseña con una estratégia flexible tanto en termino 
del uso como en termino de la economía.
Baja flexibilidad de espacios Instalación eléctrica vista Problema higiénicoInsuficiente iluminación natural
Tabla 4.0.2 de la normativa del planeamiento y diseño de las areas residenciales urbanas de China Área climática de China
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Zona pleneada para 
construir edificio de 
aparcamientos
Zona de calles para 
peatones y bicicletas
Leyenda
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09. ESTRATÉGIA Y ESTUDIO DE VIABILIDAD
Cálculo básico de los superficies 
1. Demolición de 6 edificios con altura media de 7 plantas (5 viviendas por planta)  
    --> 6 x 7 x 100m² = 4200m² (6 x 5 x 6 =180 viviendas ≈ 200 viviendas)
2. Reconstrucción de las viviendas existentes con mínimo superficie 
    (180 x 15 m² = 2700 m²) 
3. Construcción de sala de coworking para mantener la rentabilidad 180 x 2 
    = 360 habitantes x 10% (porcentaje de empresas por habitantes en Shenzhen) 
    ≈ 40 empresas x 3 sillas = 120 sillas (120 sillas x 10 m² (silla / m²)= 1200 m²)
4. Construcción de viviendas nuevas X m²
Resultado del cálculo 
1. 200 viviendas mínima de 15 m²
2. Sala de coworking de 1200 m²
3. Viviendas nueva de 1400 m²
En total aproximadamente de 60003. Viviendas nueva de 1400 m²
Estado actual Demolición de edificios existentes Conseguir más espacios libres Construcción del edificio en altura
Propuesta de una manera standard del desarrollo en los pueblos urbanos 
Escogemos 6 parcelas como una manzana tipo, realiza la demolición de los edificios exisitentes (6 edificios existentes como máximo) para conseguir un espacio libre, realiza el planeamiento de los nuevos espacios libres, los nuevos espacios verdes y la nueva parce-
la para construir un edificio en altura siguiendo una proporción para que entre luz natural a los espcios públicos, y con esta nueva construcción del edificio en altura se recupere las viviendas existentes de la manzana, y porporciona una cierta cantidad de viviendas 
nuevas y sala de co-working para el crecimienento de la ciudad.
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10. ZONA ESCOGIDA 
Situación de la zona escogida
En la zona escogida, tenemos 3 edificios existentes y una calle principal pase por el medio de la zona. El proceso de ejucutar en dicha zona será demolición de los edificios existentes, modificación de la calle y nueva división del terreno para genera una plaza frente 
del solar edificable, y al final la construcciónd del edificio en altura. 
Estado actual
Zona escogida en la planta Vista aerea de la zona escogida
Demolición de edificios existentes Conseguir más espacios libres Construcción del edificio en altura
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11. ESQUEMA DEL EDIFICIO EN ALTURA
modulo básico (15 m²) combinación de 20 modulos 
con un pasillo de 1,5 m 
extrucción de un edificio en altura de 
24 plantas para cumplir los superficies  
generación de la conexión 
vertical por 2 modulos simples 
extracción de módulos para generar
espacios para sala de co-working
generación y introducción de 
modulos de sala de co-working
extracción de módulos para generar
módulos de viviendas nuevas
generación y introducción de 
modulos de viviendas nuevas
sustituir unos módulos báscios de
vivienda mínima por lavandería
Propuesta del edificio en altura 
Propone un módulo de 15 m² como base de vivienda mínima para recuperar las viviendas derribadas de la demolición, y genera el edificio en altura en base de estos módulos en función de cumplir los superficies necesarios para la nueva construcción. Una vez gen-
erado el edificio, quitando los módulos básicos para generar escaleras, ascesores, espacio de sala de co-working, mientras genera nuevas viviendas por combinar los módulos básicos. 
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12. TIPOLOGÍA I  
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VM con todos los armarios cerrados
VM con el comedor abierto del armario
VM con la cama abierta del armario
VM vista de la ducha
La vivienda mínima
Por cumplir el estudio de viabilidad, la vivienda mínima con fin de recuperar las vivien-
das actuales se reduce el superficie al mínimo en base de mantener una buena hab-
itabilidad y proporciona una alte flexibilidad.
La lavandería
Se coloca una lavandería comunitaria por cada dos plantas para que cada vivienda 
pueda tener más espacios de almacenaje, mientras se genera un espacio comuni-
tario de interreacciones.
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13. TIPOLOGÍA II
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VS zona de la noche - habitación
VD cocina con dos habitaciones
VS zona del día - cocina, comedor y sala de estar
VD cocina con el salón grande VS zona de la noche - baño
VD salon grande con vista hacía el baño segundario
La vivienda doble
Vivienda con máxima flexibilidad dirigiendo a familias o parejas, que proporcionar una posibilidad de intercambiarse entre un piso de dos habitaciones y un piso con una 
habitación con una sala de estar grande. 
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14. TIPOLOGÍA III 
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SO comedor y cocina
SO sala de reunión
SO zona de trabajo
Eficiencia en alta densidad
La idea de incorporar espacios co-
munitarios como sala de co-working y 
lanvandería para generar el concep-
to de co-housing, con objetivo de sa-
car el máximo partido de de alta den-
sidad, con fin de conseguir la máxima 
eficiencia en las ciudades que tenga 
crisis del terreno. 
Co-housing
Co-housing una clase de comuni-
dad intencional compuesta de casas 
privadas complementadas y agrupa-
das con extensos espacios comuni-
tarios. Una comunidad de covivienda 
está planeada y manejada por su res-
identes propietarios o usuarios, que 
son grupos de personas que anhelan 
mayor interacción con sus vecinos.
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15. PLANTA BAJA ESTADO ACTUAL
Planta baja estado actual 1/200
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16. PLANTA BAJA PROPUESTA
Planta baja propuesta 1/200
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17. PLANTA BAJA PROPUESTA
Planta baja propuesta 1/50
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18. PLANTA TIPO A  
Planta tipo A 1/50
falso techo en el
espacio de circulación
falso techo en el
espacio interior
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19. PLANTA TIPO B
Planta tipo B 1/50
falso techo en el
espacio de circulación
falso techo en el
espacio interior
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20. PLANTA TIPO C  
Planta tipo C 1/50
falso techo en el
espacio de circulación
falso techo en el
espacio interior
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con efecto de madera
cámara de
instalación
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pavimento procelánico










22. ALZADO AA´ 
Alzado AA´ 1/200
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23. ALZADO BB´ 
Alzado BB´ 1/200
pavimento procelánico
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Alzado DD´ 1/200
25. ALZADO DD´ 
Vista fachada inferior
pavimento procelánico
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26. SECCIÓN SS´ 
Sección  SS´ 1/200
Vista cubierta
pavimento procelánico
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27. AXONOMETRÍA Y RENDERS 
Vista planta baja frontal
Vista planta baja traseraAxonometría general
Menos ocupación, y más densidad
Con esta manera se libera unos spacios libres asociados con la nuvea construcción de la torre, se con-
sigue un nuevo escenario todalmente peatonales mientras mantenga el carril para la seguridad del fuego. 
Funciona como un prototipo para la reforma de los pueblos urbanos, que se pueda ejecutar dependiendo 
del presupuesto, en la manera de que estas nuevas manzanas serán como abertura de plazas en parte 
de los pueblos urbanos.
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28. ESTRATÉGIA DE LA ESTRUCTURA 
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29. COMPROBACIÓN PARCIAL DE LA ESTRUCTURA 
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01 Chapa de remate de la cubierta, aluminio lacado
02 Muro de bloque de hormigón de 400x200x200mm
03 Mortero adhesivo A-96 de 10mm
04 Barrera de vapor
05 Procelánico con efecto de madera
06 Mortero de nivelación de 20mm
07 Capa separadora
08 Aislamiento de XPS de 100mm
09 Membrana impermeable
10 Hormigón de pendiente de 100mm
11 Fijación mecánica del aislamiento
12 Mortero adhesivo A-96 de 5mm
13 Malla de fibra de vidrio, reforzada y micronizada
14 Imprimación FX526 + Revestimiento con efecto de ladrillo
15 Perfil metálico de arranque
16 Hormigón pulido con aditivo especial para suelo radiante
17 Panel portatubos del suelo radiante
18 Tubos de agua del suelo radiante y refrescante
19 Mortero de regularización
20 Forjado del edificio
21 Barandilla de vidrio
22 Carpintería exterior de aluminio Cortizo Corvision RPT
23 Premarco de madera de la carpintería exterior
24 Fijación mecánica de la caja de madera
25 Caja de madera como revestimiento de la ventana
     (con un pendiente de 1,5% para desaguar)
26 Perfile U fijado en la caja de madera
     (con hueco para desaguar)
27 Placa de yeso de 15mm
28 Drenaje con rejilla metálica
29 Adoquín de piedra artificial
30 Capa drenaje de grava de 100mm
31 Muro de fabrica de ladrillo de 300x150x50mm
32 Fijación mecánica del perfil metálico
33 Perfil metálico de arranque para muro de ladrillo
34 Ladrillo transparente de 300x150x50mm
35 Revestimiento interior de madera de 10mm
36 Aislanmiento de PIR SL de 25mm
37 Tabique de ladrillo de 230x110x55mm
38 Panel estructural del armario de madera
39 Perfil de acero L como dintel
40 Relleno de hormigón
41 Carpintería exterior de aluminio Cortizo TP52




















































30. DETALLES CONSTRUCTIVOS I
Detalle A en sección 1/10
Detalle D en sección 1/10
Detalle B en sección 1/10
Detalle C en sección 1/10
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23 Premarco de madera de la carpintería exterior
24 Fijación mecánica de la caja de madera
25 Caja de madera como revestimiento de la ventana
     (con un pendiente de 1,5% para desaguar)
26 Perfile U fijado en la caja de madera
     (con hueco para desaguar)
27 Placa de yeso de 15mm
28 Drenaje con rejilla metálica
29 Adoquín de piedra artificial
30 Capa drenaje de grava de 100mm
31 Muro de fabrica de ladrillo de 300x150x50mm
32 Fijación mecánica del perfil metálico
33 Perfil metálico de arranque para muro de ladrillo
34 Ladrillo transparente de 300x150x50mm
35 Revestimiento interior de madera de 10mm
36 Aislanmiento de PIR SL de 25mm
37 Tabique de ladrillo de 230x110x55mm
38 Panel estructural del armario de madera
39 Perfil de acero L como dintel
40 Relleno de hormigón
41 Carpintería exterior de aluminio Cortizo TP52





























01 Chapa de remate de la cubierta, aluminio lacado
02 Muro de bloque de hormigón de 400x200x200mm
03 Mortero adhesivo A-96 de 10mm
04 Barrera de vapor
05 Procelánico con efecto de madera
06 Mortero de nivelación de 20mm
07 Capa separadora
08 Aislamiento de XPS de 100mm
09 Membrana impermeable
10 Hormigón de pendiente de 100mm
11 Fijación mecánica del aislamiento
12 Mortero adhesivo A-96 de 5mm
13 Malla de fibra de vidrio, reforzada y micronizada
14 Imprimación FX526 + Revestimiento con efecto de ladrillo
15 Perfil metálico de arranque
16 Hormigón pulido con aditivo especial para suelo radiante
17 Panel portatubos del suelo radiante
18 Tubos de agua del suelo radiante y refrescante
19 Mortero de regularización
20 Forjado del edificio
21 Barandilla de vidrio
22 Carpintería exterior de aluminio Cortizo Corvision RPT
23 Premarco de madera de la carpintería exterior
24 Fijación mecánica de la caja de madera
25 Caja de madera como revestimiento de la ventana
     (con un pendiente de 1,5% para desaguar)
26 Perfile U fijado en la caja de madera
     (con hueco para desaguar)
27 Placa de yeso de 15mm
28 Drenaje con rejilla metálica
29 Adoquín de piedra artificial
30 Capa drenaje de grava de 100mm
31 Muro de fabrica de ladrillo de 300x150x50mm
32 Fijación mecánica del perfil metálico
33 Perfil metálico de arranque para muro de ladrillo
34 Ladrillo transparente de 300x150x50mm
35 Revestimiento interior de madera de 10mm
36 Aislanmiento de PIR SL de 25mm
37 Tabique de ladrillo de 230x110x55mm
38 Panel estructural del armario de madera
39 Perfil de acero L como dintel
40 Relleno de hormigón
41 Carpintería exterior de aluminio Cortizo TP52
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01 Chapa de remate de la cubierta, aluminio lacado
02 Muro de bloque de hormigón de 400x200x200mm
03 Mortero adhesivo A-96 de 10mm
04 Barrera de vapor
05 Procelánico con efecto de madera
06 Mortero de nivelación de 20mm
07 Capa separadora
08 Aislamiento de XPS de 100mm
09 Membrana impermeable
10 Hormigón de pendiente de 100mm
11 Fijación mecánica del aislamiento
12 Mortero adhesivo A-96 de 5mm
13 Malla de fibra de vidrio, reforzada y micronizada
14 Imprimación FX526 + Revestimiento con efecto de ladrillo
15 Perfil metálico de arranque
16 Hormigón pulido con aditivo especial para suelo radiante
17 Panel portatubos del suelo radiante
18 Tubos de agua del suelo radiante y refrescante
19 Mortero de regularización
20 Forjado del edificio
21 Barandilla de vidrio
22 Carpintería exterior de aluminio Cortizo Corvision RPT
23 Premarco de madera de la carpintería exterior
24 Fijación mecánica de la caja de madera
25 Caja de madera como revestimiento de la ventana
     (con un pendiente de 1,5% para desaguar)
26 Perfile U fijado en la caja de madera
     (con hueco para desaguar)
27 Placa de yeso de 15mm
28 Drenaje con rejilla metálica
29 Adoquín de piedra artificial
30 Capa drenaje de grava de 100mm
31 Muro de fabrica de ladrillo de 300x150x50mm
32 Fijación mecánica del perfil metálico
33 Perfil metálico de arranque para muro de ladrillo
34 Ladrillo transparente de 300x150x50mm
35 Revestimiento interior de madera de 10mm
36 Aislanmiento de PIR SL de 25mm
37 Tabique de ladrillo de 230x110x55mm
38 Panel estructural del armario de madera
39 Perfil de acero L como dintel
40 Relleno de hormigón
41 Carpintería exterior de aluminio Cortizo TP52





























01 Chapa de remate de la cubierta, aluminio lacado
02 Muro de bloque de hormigón de 400x200x200mm
03 Mortero adhesivo A-96 de 10mm
04 Barrera de vapor
05 Procelánico con efecto de madera
06 Mortero de nivelación de 20mm
07 Capa separadora
08 Aislamiento de XPS de 100mm
09 Membrana impermeable
10 Hormigón de pendiente de 100mm
11 Fijación mecánica del aislamiento
12 Mortero adhesivo A-96 de 5mm
13 Malla de fibra de vidrio, reforzada y micronizada
14 Imprimación FX526 + Revestimiento con efecto de ladrillo
15 Perfil metálico de arranque
16 Hormigón pulido con aditivo especial para suelo radiante
17 Panel portatubos del suelo radiante
18 Tubos de agua del suelo radiante y refrescante
19 Mortero de regularización
20 Forjado del edificio
21 Barandilla de vidrio
22 Carpintería exterior de aluminio Cortizo Corvision RPT
23 Premarco de madera de la carpintería exterior
24 Fijación mecánica de la caja de madera
25 Caja de madera como revestimiento de la ventana
     (con un pendiente de 1,5% para desaguar)
26 Perfile U fijado en la caja de madera
     (con hueco para desaguar)
27 Placa de yeso de 15mm
28 Drenaje con rejilla metálica
29 Adoquín de piedra artificial
30 Capa drenaje de grava de 100mm
31 Muro de fabrica de ladrillo de 300x150x50mm
32 Fijación mecánica del perfil metálico
33 Perfil metálico de arranque para muro de ladrillo
34 Ladrillo transparente de 300x150x50mm
35 Revestimiento interior de madera de 10mm
36 Aislanmiento de PIR SL de 25mm
37 Tabique de ladrillo de 230x110x55mm
38 Panel estructural del armario de madera
39 Perfil de acero L como dintel
40 Relleno de hormigón
41 Carpintería exterior de aluminio Cortizo TP52
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01 Chapa de remate de la cubierta, aluminio lacado
02 Muro de bloque de hormigón de 400x200x200mm
03 Mortero adhesivo A-96 de 10mm
04 Barrera de vapor
05 Procelánico con efecto de madera
06 Mortero de nivelación de 20mm
07 Capa separadora
08 Aislamiento de XPS de 100mm
09 Membrana impermeable
10 Hormigón de pendiente de 100mm
11 Fijación mecánica del aislamiento
12 Mortero adhesivo A-96 de 5mm
13 Malla de fibra de vidrio, reforzada y micronizada
14 Imprimación FX526 + Revestimiento con efecto de ladrillo
15 Perfil metálico de arranque
16 Hormigón pulido con aditivo especial para suelo radiante
17 Panel portatubos del suelo radiante
18 Tubos de agua del suelo radiante y refrescante
19 Mortero de regularización
20 Forjado del edificio
21 Barandilla de vidrio
22 Carpintería exterior de aluminio Cortizo Corvision RPT
23 Premarco de madera de la carpintería exterior
24 Fijación mecánica de la caja de madera
25 Caja de madera como revestimiento de la ventana
     (con un pendiente de 1,5% para desaguar)
26 Perfile U fijado en la caja de madera
     (con hueco para desaguar)
27 Placa de yeso de 15mm
28 Drenaje con rejilla metálica
29 Adoquín de piedra artificial
30 Capa drenaje de grava de 100mm
31 Muro de fabrica de ladrillo de 300x150x50mm
32 Fijación mecánica del perfil metálico
33 Perfil metálico de arranque para muro de ladrillo
34 Ladrillo transparente de 300x150x50mm
35 Revestimiento interior de madera de 10mm
36 Aislanmiento de PIR SL de 25mm
37 Tabique de ladrillo de 230x110x55mm
38 Panel estructural del armario de madera
39 Perfil de acero L como dintel
40 Relleno de hormigón
41 Carpintería exterior de aluminio Cortizo TP52






















01 Chapa de remate de la cubierta, aluminio lacado
02 Muro de bloque de hormigón de 400x200x200mm
03 Mortero adhesivo A-96 de 10mm
04 Barrera de vapor
05 Procelánico con efecto de madera
06 Mortero de nivelación de 20mm
07 Capa separadora
08 Aislamiento de XPS de 100mm
09 Membrana impermeable
10 Hormigón de pendiente de 100mm
11 Fijación mecánica del aislamiento
12 Mortero adhesivo A-96 de 5mm
13 Malla de fibra de vidrio, reforzada y micronizada
14 Imprimación FX526 + Revestimiento con efecto de ladrillo
15 Perfil metálico de arranque
16 Hormigón pulido con aditivo especial para suelo radiante
17 Panel portatubos del suelo radiante
18 Tubos de agua del suelo radiante y refrescante
19 Mortero de regularización
20 Forjado del edificio
21 Barandilla de vidrio
22 Carpintería exterior de aluminio Cortizo Corvision RPT
23 Premarco de madera de la carpintería exterior
24 Fijación mecánica de la caja de madera
25 Caja de madera como revestimiento de la ventana
     (con un pendiente de 1,5% para desaguar)
26 Perfile U fijado en la caja de madera
     (con hueco para desaguar)
27 Placa de yeso de 15mm
28 Drenaje con rejilla metálica
29 Adoquín de piedra artificial
30 Capa drenaje de grava de 100mm
31 Muro de fabrica de ladrillo de 300x150x50mm
32 Fijación mecánica del perfil metálico
33 Perfil metálico de arranque para muro de ladrillo
34 Ladrillo transparente de 300x150x50mm
35 Revestimiento interior de madera de 10mm
36 Aislanmiento de PIR SL de 25mm
37 Tabique de ladrillo de 230x110x55mm
38 Panel estructural del armario de madera
39 Perfil de acero L como dintel
40 Relleno de hormigón
41 Carpintería exterior de aluminio Cortizo TP52























01 Chapa de remate de la cubierta, aluminio lacado
02 Muro de bloque de hormigón de 400x200x200mm
03 Mortero adhesivo A-96 de 10mm
04 Barrera de vapor
05 Procelánico con efecto de madera
06 Mortero de nivelación de 20mm
07 Capa separadora
08 Aislamiento de XPS de 100mm
09 Membrana impermeable
10 Hormigón de pendiente de 100mm
11 Fijación mecánica del aislamiento
12 Mortero adhesivo A-96 de 5mm
13 Malla de fibra de vidrio, reforzada y micronizada
14 Imprimación FX526 + Revestimiento con efecto de ladrillo
15 Perfil metálico de arranque
16 Hormigón pulido con aditivo especial para suelo radiante
17 Panel portatubos del suelo radiante
18 Tubos de agua del suelo radiante y refrescante
19 Mortero de regularización
20 Forjado del edificio
21 Barandilla de vidrio
22 Carpintería exterior de aluminio Cortizo Corvision RPT
23 Premarco de madera de la carpintería exterior
24 Fijación mecánica de la caja de madera
25 Caja de madera como revestimiento de la ventana
     (con un pendiente de 1,5% para desaguar)
26 Perfile U fijado en la caja de madera
     (con hueco para desaguar)
27 Placa de yeso de 15mm
28 Drenaje con rejilla metálica
29 Adoquín de piedra artificial
30 Capa drenaje de grava de 100mm
31 Muro de fabrica de ladrillo de 300x150x50mm
32 Fijación mecánica del perfil metálico
33 Perfil metálico de arranque para muro de ladrillo
34 Ladrillo transparente de 300x150x50mm
35 Revestimiento interior de madera de 10mm
36 Aislanmiento de PIR SL de 25mm
37 Tabique de ladrillo de 230x110x55mm
38 Panel estructural del armario de madera
39 Perfil de acero L como dintel
40 Relleno de hormigón
41 Carpintería exterior de aluminio Cortizo TP52
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34. DETALLES CONSTRUCTIVOS V
Detalle D en alzado 1/10














01 Chapa de remate de la cubierta, aluminio lacado
02 Muro de bloque de hormigón de 400x200x200mm
03 Mortero adhesivo A-96 de 10mm
04 Barrera de vapor
05 Procelánico con efecto de madera
06 Mortero de nivelación de 20mm
07 Capa separadora
08 Aislamiento de XPS de 100mm
09 Membrana impermeable
10 Hormigón de pendiente de 100mm
11 Fijación mecánica del aislamiento
12 Mortero adhesivo A-96 de 5mm
13 Malla de fibra de vidrio, reforzada y micronizada
14 Imprimación FX526 + Revestimiento con efecto de ladrillo
15 Perfil metálico de arranque
16 Hormigón pulido con aditivo especial para suelo radiante
17 Panel portatubos del suelo radiante
18 Tubos de agua del suelo radiante y refrescante
19 Mortero de regularización
20 Forjado del edificio
21 Barandilla de vidrio
22 Carpintería exterior de aluminio Cortizo Corvision RPT
23 Premarco de madera de la carpintería exterior
24 Fijación mecánica de la caja de madera
25 Caja de madera como revestimiento de la ventana
     (con un pendiente de 1,5% para desaguar)
26 Perfile U fijado en la caja de madera
     (con hueco para desaguar)
27 Placa de yeso de 15mm
28 Drenaje con rejilla metálica
29 Adoquín de piedra artificial
30 Capa drenaje de grava de 100mm
31 Muro de fabrica de ladrillo de 300x150x50mm
32 Fijación mecánica del perfil metálico
33 Perfil metálico de arranque para muro de ladrillo
34 Ladrillo transparente de 300x150x50mm
35 Revestimiento interior de madera de 10mm
36 Aislanmiento de PIR SL de 25mm
37 Tabique de ladrillo de 230x110x55mm
38 Panel estructural del armario de madera
39 Perfil de acero L como dintel
40 Relleno de hormigón
41 Carpintería exterior de aluminio Cortizo TP52






















01 Chapa de remate de la cubierta, aluminio lacado
02 Muro de bloque de hormigón de 400x200x200mm
03 Mortero adhesivo A-96 de 10mm
04 Barrera de vapor
05 Procelánico con efecto de madera
06 Mortero de nivelación de 20mm
07 Capa separadora
08 Aislamiento de XPS de 100mm
09 Membrana impermeable
10 Hormigón de pendiente de 100mm
11 Fijación mecánica del aislamiento
12 Mortero adhesivo A-96 de 5mm
13 Malla de fibra de vidrio, reforzada y micronizada
14 Imprimación FX526 + Revestimiento con efecto de ladrillo
15 Perfil metálico de arranque
16 Hormigón pulido con aditivo especial para suelo radiante
17 Panel portatubos del suelo radiante
18 Tubos de agua del suelo radiante y refrescante
19 Mortero de regularización
20 Forjado del edificio
21 Barandilla de vidrio
22 Carpintería exterior de aluminio Cortizo Corvision RPT
23 Premarco de madera de la carpintería exterior
24 Fijación mecánica de la caja de madera
25 Caja de madera como revestimiento de la ventana
     (con un pendiente de 1,5% para desaguar)
26 Perfile U fijado en la caja de madera
     (con hueco para desaguar)
27 Placa de yeso de 15mm
28 Drenaje con rejilla metálica
29 Adoquín de piedra artificial
30 Capa drenaje de grava de 100mm
31 Muro de fabrica de ladrillo de 300x150x50mm
32 Fijación mecánica del perfil metálico
33 Perfil metálico de arranque para muro de ladrillo
34 Ladrillo transparente de 300x150x50mm
35 Revestimiento interior de madera de 10mm
36 Aislanmiento de PIR SL de 25mm
37 Tabique de ladrillo de 230x110x55mm
38 Panel estructural del armario de madera
39 Perfil de acero L como dintel
40 Relleno de hormigón
41 Carpintería exterior de aluminio Cortizo TP52























01 Chapa de remate de la cubierta, aluminio lacado
02 Muro de bloque de hormigón de 400x200x200mm
03 Mortero adhesivo A-96 de 10mm
04 Barrera de vapor
05 Procelánico con efecto de madera
06 Mortero de nivelación de 20mm
07 Capa separadora
08 Aislamiento de XPS de 100mm
09 Membrana i permeable
10 Hormigón de pendiente de 100mm
11 Fijación ecánica del aislamiento
12 Mortero adhesivo A-96 de 5mm
13 Malla de fibra de vidrio, reforzada y micronizada
14 Imprimación FX526 + Revestimiento con efecto de ladrillo
15 Perfil metálico de arranque
16 Hormigón pulido con aditivo especial para suelo radiante
17 Panel portatubos del suelo radiante
18 Tubos de agua del suelo radiante y refrescante
19 Mortero de regularización
20 Forjado del edificio
21 Barandilla de vidrio
22 Carpintería exterior de aluminio Cortizo Corvision RPT
23 Premarco de madera de la carpintería exterior
24 Fijación mecánica de la caja de madera
25 Caja de adera como revestimiento de la ventana
     (con un pen iente de 1,5% para desaguar)
26 Perfile U fijado en la caja de madera
     (con hueco para desaguar)
27 Placa de yeso de 15mm
28 Dren je con rejilla metálica
29 Adoquín de piedra artificial
30 Capa drenaje de grava de 100mm
31 Mur   fabrica de ladrillo de 300x150x50mm
32 Fijación mecánica del perfil metálico
33 Perfil metálico de arr nque para muro de ladrillo
34 Ladrillo transparente de 300x150x50mm
35 Revestimiento interior de madera de 10mm
36 Aislanmiento de PIR SL de 25mm
37 Tabique de ladrillo de 230x110x55mm
38 Panel estructural del armario de madera
39 Perfil de acero L como dintel
40 Relleno de hormigón
41 Carpintería exteri r de aluminio Cortizo TP52
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Estudio del clima del lugar 
1. Alta posibilidad de días nublado y humedos en los meses de verano, con alta temperatura;
2. Alta posibilidad de días despejados y secos en el resto del año, y la temperatura no es baja. 
3. El clima es subtropical, no tiene invierno, con pocos días frios.
4. En general es un clima con mucha lluvia, en 4 meses de un año tiene una precipitación de        
    246mm.
Sistema de la protección solar 
Se aplica el factor de sombra en todas las ventanas del edificio con una profundidad como  mínimo 
de 500mm, en esta manera se consigue suficiente protección solar para los mese del verano, ya 
que son más días nublados que días despejados.
(Por el mismo razonamiento, no se aplica el aprovechamiento de la enegría solar, ya que tienen 
pocos días con sol en verano, además con la densidad de usarios que tienen, no es suficiente para 
ningún tipo de instalaciones.) 
Sistema del reciclaje del agua pluvial 
Se proporciona una serie del depósito de agua en la cubierta dentro de las cámaras de maquinarias 
para tener posibilidad de reciblaje el agua pluvial en los baños del edificio.
Sistema de la climatización
Por conseguir una mejor eficiencia, mejor sensación humano y bajo coste, se aplica el suelo ra-
diante y refrescante en el pavimento del hormigón pulido para proporcionar la climatización del 
edificio, habitualmente se usa la función de refigeración, pero ofrecer una opción de poder usar la 
función de calentar, ya que por el cambio climático, ha habido días fríos por los últimos 5 años.
Sistema de la cámara de maquinarias
Se aplica el concepto de agrupar todas las maquinarias de la cubierta en varias cámaras para 
conseguir una mejor organización tanto visual como funcional, mientras consigue una cubierta con 
partes de espacios libres para poder ejecutar actividades.
Esquema global de los conductos de instalaciones
Depósito del agua pluvial Suelo radiante y refrescante
35. ESTRATÉGIA DE LAS INSTALACIONES 
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36. ESQUEMAS Y CONTROL DEL INCENDIO
CONTROL DEL INCENDIO
1.Cálculo de la ocupación 
(planta más desfavorable - la planta con sala de coworking 
tipo b)
- area de viviendas = 209 m²
- area de oficina(coworking) = 151 m²
- ocupación de viviendas => 209/20 = 11 perosonas
- ocupación de oficinas => 151/10 = 16 perosonas 
  (escoge la opción de contar las sillas => 46 personas)
2.Predimensionado del ancho del pasillo
- A≥ (46+11)/200 = 0.285 => A ≥ 1,00m (cumplido)
3.Predimensionado del ancho de la escalera de la evacuación
- A≥ (46+11) x 1,25cm = 71,25cm 
  => optimizar el resultado por múltiplo de 60cm (anchura del paso de una persona)
- A = 120cm (cumplido)
Esquema de la fontanería Esquema del saneamiento del agua pluvial Esquema del saneamiento del agua residual Esquema del siministro del aire Esquema de la extracción del aire
151 m²
209 m²
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Foco fijo empotrado de techo, tipo LED
Tira de LED luz calida (2700K)2a






Planta tipo de la electricidad 1/60
Foco de luz invisible Temostrato Aplique de madera Extractor del aire en el baño Tira de LED en cocina Flourescente en sala de co-working 
Aparato de electricidad y de iluminación 
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Vivienda mínima 13,8m² total (10,8m² zona de tubos)
Vivienda studio 28,1m² total (24,3m² zona de tubos)
Vivienda doble (zona privada) 13,8m² total (11,2m² zona de tubos)
Vivienda doble (zona pública) 28,1m² total (24,3m² zona de tubos)
Sala de coworking T1 (zona 1) 38,5m² total (38,5m² zona de tubos)
Sala de coworking T1 (zona 2) 11,3m² total (7,7m² zona de tubos)
Sala de coworking T1 (zona 3) 6,6m² total (6,1m² zona de tubos)
Sala de coworking T2 (zona 1) 46,8m² total (46,8m² zona de tubos)
Sala de coworking T2 (zona 2) 16,7m² total (11,2m² zona de tubos)












zona 2 zona 3
zona 1
zona 2 zona 3
Vivienda mínima 13,8m² total (10,8m² zona de tubos)
Vivienda studio 28,1m² total (24,3m² zona de tubos)
Vivienda doble (zona privada) 13,8m² total (11,2m² zona de tubos)
Vivienda doble (zona pública) 28,1m² total (24,3m² zona de tubos)
Sala de coworking T1 (zona 1) 38,5m² total (38,5m² zona de tubos)
Sala de coworking T1 (zona 2) 11,3m² total (7,7m² zona de tubos)
Sala de coworking T1 (zona 3) 6,6m² total (6,1m² zona de tubos)
Sala de coworking T2 (zona 1) 46,8m² total (46,8m² zona de tubos)
Sala de coworking T2 (zona 2) 16,7m² total (11,2m² zona de tubos)












zona 2 zona 3
zona 1
zona 2 zona 3
38. CLIMATIZACIÓN
Vivienda mínima 1/50
Suelo radiante y refrescante
Espacio de co-working A 1/50 Espacio de co-working B 1/50
Vivienda studio 1/50 Vivienda doble 1/50
Vivienda mínima 13,8m² total (10,8m² zona de tubos)
Vivienda studio 28,1m² total (24,3m² zona de tubos)
Vivienda doble (zona privada) 13,8m² total (11,2m² zona de tubos)
Vivienda doble (zona pública) 28,1m² total (24,3m² zona de tubos)
Sala de coworking T1 (zona 1) 38,5m² total (38,5m² zona de tubos)
Sala de coworking T1 (zona 2) 11,3m² total (7,7m² zona de tubos)
Sala de coworking T1 (zona 3) 6,6m² total (6,1 ² z   t s)
Sala de coworking T2 (zona 1) 46,8m² total (46,8m² zona de tubos)
Sala de coworking T2 (zona 2) 16,7m² total (11,2m² zona de tubos)












zona 2 zona 3
zona 1
zona 2 zona 3
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            intercambiador de aire
            tubo de extracción de aire
            tubo de implusión de aire
            salida de aire fresco
            extractor de aire
            colector de agua pluvial
            bajante de agua pluvial
            bajante de agua residual
            máquina de ventilación
            máquina de ventilación
Maquinária de ventilación en cubierta Intercambiador de aire en el falso techo Rejilla de aire en el falso techo
Planta tipo de la ventilación 1/60
Aparato de ventilación 
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            intercambiador de aire
            tubo de extracción de aire
            tubo de implusión de aire
            salida de aire fresco
            extractor de aire
            colector de agua pluvial
            bajante de agua pluvial
            bajante de agua residual
            máquina de ventilación
            máquina de ventilación
Planta cubierta con maquinarias 1/60
Cubierta ajardinada (selección de plantas)
Cajón de madera para platasFucus benjamina 
para cajones de árbol
Begonia maculata Palma kentiaCostilla de AdánLengua de suegra
